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Авторське резюме
У статті розкриваються особливості трансформації та структурного аналізу політико-адміністра-
тивної еліти в сучасній Україні. Аналізуються основні концептуальні підходи до понять «політичний 
клас» та «політична еліта», які утворилися у сучасній політичній науці, а також розглядається фактор 
використання та співвідношення цих понять у науковому дискурсі в Україні. Надана характеристика 
основним етапам формування політичного класу та сучасним тенденціям його функціонування, розкри-
вається роль політичного класу в умовах трансформації політичного режиму. На основі функціонально-
го аналізу робиться спроба виявити специфіку складної та динамічної структури політичного класу, об-
ґрунтовується, що структурні зміни всередині політичного класу мають значні зовнішні наслідки як для 
самого політичного класу, так і для політичної системи загалом. Аналізується неоднорідність структури 
політичного класу та досліджується наявність горизонтального та вертикального розподілу влади. Для 
більш повного розуміння формування політичного класу у статті застосовується кількісний метод для 
дослідження статистичних даних, який допоміг отримати точні числові характеристики статистичної 
моделі досліджуваних показників. Робиться спроба аналізу структури політичного класу за ієрархічною 
системою, де владні повноваження еліти поділяються на вищі, середні та адміністративні.
Ключові слова: політичний клас, політична еліта, політико-адміністративна еліта, опозиція, полі-
тична система, влада.
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Abstract
The article describes the features of transformation and structural analysis of Ukrainian political and 
administrative elite in modern Ukraine. The basic conceptual going near concepts «political class» and «po-
litical elite» is analysed, that appeared in modern political science and also the factor of the use and correla-
tion of these concepts is examined in scientific discussion in Ukraine. Given description to the basic stages of 
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forming of political class and modern tendencies of his functioning, the role of political class opens up in the 
conditions of transformation of the political mode. On the basis of functional analysis an attempt to educe the 
specific of difficult and dynamic structure of political class is done, grounded, that structural changes into 
a political class have considerable external consequences both for a political class and for the political system 
on the whole. Heterogeneity of structure of political class is analysed and the presence of horizontal and ver-
tical distribution of power is investigated. For more complete understanding of forming of political class in 
the article a quantitative method is used for research of statistical data, that helped to get exact numerical 
descriptions of statistical model of the investigated indexes. The attempt of analysis of structure of political 
class is done after the hierarchical system where imperious plenary powers of elite are divided into higher, 
middle and administrative.
Key words: the political class, the political elite, political and administrative elite, the opposition, politi-
cal system, the governance.
Постановка проблеми. Виникнення сучас-
ного українського політичного класу є наслід-
ком впливу цілого комплексу чинників, які 
так чи інакше впливали на його формування. 
Це і зміна виборчої системи, і структурні змі-
ни органів державної влади, і стан розвитку 
громадянського суспільства у певний період. 
Окрім того, процес формування політичного 
класу в Україні детермінований характером 
переходу від авторитарного політичного режи-
му до демократичного, еволюційністю прав-
лячої еліти, історичним спадком принципів і 
форм управління радянських часів, регіональ-
ними особливостями держави, утвердженням 
демократизму, наростанням ваги політичної 
влади та загостренням боротьби за неї, рівнем 
політичної культури. У сучасній вітчизняній 
політичній науці триває широка дискусія про 
рушійні сили суспільства та його структуру, 
здатність політичної еліти як соціальної вер-
стви до загальнонаціональної відповідальності 
за розвиток країни. У процесі демократичного 
транзиту важливе місце належить досліджен-
ню політичного класу як важливої ланки полі-
тичного процесу.
Аналіз досліджень і публікацій. Сучасний 
рівень наукового дослідження проблем полі-
тичного класу в Україні можна оцінити як не-
достатній, хоча особливості цих суб’єктивних 
основ політики аналізують у деяких аспек-
тах М. Головатий, Г. Зеленько, А. Колодій, 
Л.Кочубей, Б. Кухта, Л. Мандзій, О. Новакова, 
М. Пірен, Ф. Рудич, В. Танчер, М. Шульга, 
Г.Щедрова та інші науковці. Вони приділяють 
увагу визначенню сутності, поняття еліти та її 
ролі у державотворчих процесах, однак пробле-
ми структурного формування і трансформації 
політичних еліт залишаються мало дослідже-
ними.
Метою дослідження є виявлення стану роз-
витку політичного класу та його генези в Укра-
їні в пострадянський період, вивчення структу-
ри політичного класу та його ролі як складової 
елітних утворень.
Виклад основного матеріалу. Проблемати-
ка політичного класу досліджується науковця-
ми Інституту політичних і етнонаціональних 
досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України, 
кафедрою політології та міжнародних відносин 
Східноукраїнського національного універси-
тету ім. В. Даля (м. Луганськ). Так, професор 
О. Новакова під політичним класом розуміє 
спільність представників інтересів соціальних 
груп, які професійно займаються політикою. 
Стосовно політичної еліти, то вона потребує, на 
думку політолога, якісної оцінки та суспільно-
го визнання [9, с. 441-442]. Еліта – це не тільки 
функціональне утворення, вона містить у собі 
велику морально-етичну складову. В сучасній 
Україні майже відсутні підстави для виокрем-
лення політичної еліти, тому для політологіч-
ного аналізу більш використовується поняття 
політичного класу, що більшою мірою є функ-
ціональним. Під політичним класом ми розумі-
ємо досить широкий управлінський прошарок 
суспільства, що включає в себе осіб, які про-
фесійно займаються політикою, тобто політич-
ний клас – це фігури в політичному просторі, 
які володіють певним політичним капіталом, 
тим самим здійснюючи управління державою. 
Політичний клас є правлячим, оскільки він 
займається управлінням і розподілом ресур-
сів влади. Коли ж ми говоримо про правлячий 
клас, маємо на увазі, що йому належить най-
вища влада – державна. Під «владою» в ши-
рокому значенні цього слова розуміється, за 
М. Вебером, можливість для суб’єкта здійсню-
вати свою волю в досягненні цілей у межах 
певних соціальних відносин, не беручи до ува-
ги опір, що чиниться [18].
На думку Ж. Тощенко, найчастіше вжи-
вається термін «еліта» і його різні варіа-
ції – «економічна еліта», «політична елі-
та», «військова еліта» [17]. У своїх працях 
Н. Ф. Селютіна поділяє термін за сферами пе-
реважного впливу та виокремлює такі специ-
фічні прояви еліт, як бюрократичні або адмі-
ністративні, релігійні, бізнесові, культурні, 
інтелектуальні, ідеологічні і навіть кримі-
нальні, асоціальні еліти тощо. Зрозуміло, що 
важливим ресурсом державного управління 
– державною владою, володіє політико-адміні-
стративна еліта, яка не є однорідною: всередині 
себе вона має певні групи, які відрізняються за 
функціями, повноваженнями, характером ді-
яльності, компетенцією та способами рекруту-
вання [14].
Процес формування політичного класу, як 
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і будь-який політичний процес, має свою ета-
пізацію. Вона передбачає виділення основних 
періодів у формуванні певного об’єкту, які ха-
рактеризують зміну його стану й якості. У но-
вітніх наукових дослідженнях знаходять своє 
відображення проблеми формування та транс-
формації політичної еліти, проте поки що мож-
на констатувати певний дефіцит уваги до ета-
пів становлення політичного класу.
Автор усвідомлює, що виділення певних 
етапів у формуванні політичного класу Украї-
ни у будь-якому разі матиме відносний харак-
тер, бо встановити чіткі межі кожного етапу 
досить важко у силу наявності значної кількос-
ті чинників, які впливають на формування того 
чи іншого етапу. Це – і зміна виборчої системи, 
і структурні процеси в органах державної вла-
ди, і стан розвитку громадянського суспільства 
у певний період. Окрім того, більшість науков-
ців наголошують на тому, що етапи становлен-
ня і трансформації політичної еліти та полі-
тичного класу чітко співпадають з виборчими 
циклами.
У загальних рисах етапи розвитку по-
літичної еліти України виділені в працях 
Є.Остренко [10]. До першого етапу становлення 
політичного класу України авторка відносить 
момент юридичного закріплення державності 
України та, відповідно, формування нових ор-
ганів влади. Він охоплює історичний відрізок 
з 1990 по 1994 роки. Прийнята 16 липня 1990 
р. Декларація «Про державний суверенітет 
України» закріпила принцип поділу державної 
влади на законодавчу, виконавчу та судову [1]. 
Це стало першим кроком до створення власної 
системи управління, Україна розпочала свій 
власний шлях розвитку. Наступним кроком на 
цьому етапі було прийняття Верховною Радою 
України 24 серпня 1991 р. «Акту проголошен-
ня незалежності України», який закріплював 
створення незалежної самостійної Української 
держави [12]. Перед державою постало завдан-
ня – здійснити реформування державних орга-
нів влади та створити управлінський прошарок 
відповідно до демократичних стандартів.
Дослідниця правлячої політичної еліти в 
Україні Л. Мандзій у своїх працях наголошує, 
що важливими характеристиками першого 
етапу становлення управлінського прошарку 
в державі став «процес зміни поколінь, регіо-
нальність, несамостійність, виконавча сутність 
правлячої політичної еліти, домінування в її 
трансформаціях тенденцій наступності, заго-
стрений вияв нестачі «внутрішніх» резервів, 
практично повна відсутність можливості ре-
крутування членів правлячої політичної еліти 
ззовні, тобто за межами партійної номенклату-
ри, неподоланні правлячим класом численних 
перешкод на шляху до свого самодостатнього 
розвитку» [7, с. 11].
Отже, з 1990 по 1994 рр. відбувалося пара-
лельне становлення як політичної еліти, так і 
політичного класу України. Соціальною осно-
вою формування політичного класу незалежної 
України стала партійно-господарська номен-
клатура. В період президентства Л. Кравчука 
в політичний клас була інкорпорована значна 
частина націонал-демократичної контреліти, 
що значною мірою зняло конфлікт між екс-
комуністичною номенклатурою та її опонен-
тами. Однак, і кількісно, і якісно у складі по-
літичного класу на цьому етапі домінувала 
стара номенклатура, яка відмовилася від ко-
муністичної ідеології і взяла на озброєння ідею 
національно-державного будівництва. Таким 
чином, перший етап становлення політичного 
класу вже у незалежній Україні виявився пер-
шим кроком до кадрових змін у владних струк-
турах, створенні умов для генерування нових 
поколінь політичної еліти.
До другого етапу можна віднести відрізок 
часу з 1994 р. до парламентських виборів 1998 
р. Цей етап формування політичного класу ха-
рактеризується деякою його трансформацією. 
Можна сказати, що саме в цей час почалася 
професіоналізація політичного класу. Після 
виборів 1994 р. склад Верховної Ради України 
оновився майже на 85 %, крім того, полови-
ну депутатського корпусу в парламенті скла-
ли члени політичних партій. А це означає, що 
для більшості народних депутатів України по-
літика поступово ставала головною професією. 
Проявилась тенденція регіоналізації політич-
ної еліти. Саме у цей період регіональні еліти 
продемонстрували вперше, що здатні зайняти 
домінуючі позиції на рівні загальнодержавної 
еліти [5, с. 50-51]. Значну роль у формуванні 
політичного класу відіграло прийняття Кон-
ституції України у 1996 р., яка закріплювала 
владні повноваження Президента, уряду та 
парламенту [6]. Президент отримав більше пов-
новажень в адміністративній сфері: тепер він 
міг призначати на посаду прем’єр-міністра та 
формувати уряд.
Другий етап розвитку політичного класу 
в Україні був визначений суттєвими змінами 
складу та якості самого політичного класу. 
Того часу почали набирати політичної автори-
тетності прошарки професійних управлінців 
та бізнесменів, які потіснили потужний сег-
мент вихідців із колишньої партійно-господар-
ської номенклатури. Також однією з головних 
тенденцій цього етапу є оновлення політичної 
еліти, її омолоджування. Ця тенденція була ха-
рактерна і для парламенту, 70% якого склали 
народні депутати у віці до 50 років, і для цент-
ральних органів виконавчої влади. Всі ці фак-
ти значною мірою обумовлюють нову якість 
політичного класу: він поступово позбувається 
виконавчого характеру діяльності, набуває но-
вих модернізаційних рис.
Третій етап формування політичного кла-
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су в Україні відбувався з 1998 р. до 2004 р. та 
пов’язаний із впливом нової законодавчої бази. 
Одним із визначних факторів цього етапу стала 
олігархізація політичної еліти, поступове зро-
щення влади і бізнесу. Різко почала зростати 
чисельність підприємців як у виконавчій вла-
ді, так і у Верховній Раді. Бізнес-групи стали 
створювати власні політичні партії, лобіюючи 
інтереси великого бізнесу.
За цей час відбулися значні зміни в полі-
тичному класі, оскільки пройшли президент-
ські вибори в 1999 році та дві парламентські 
кампанії 1998 р. та 2002 р., особливістю яких 
став перехід від виборчої мажоритарної систе-
ми до змішаної. Саме в цей час корупція ста-
ла розповсюдженим явищем. Окрім того, вона 
набула напівлегального вигляду. Законодавча 
діяльність Верховної Ради України була спря-
мована на вирішення не загальнодержавних 
інтересів, а інтересів бізнес-парламентарів. 
Отже, на цьому етапі вже остаточно визначився 
шлях оновлення та реструктуризації політич-
ного класу України. Головною тенденцією було 
зрощування бізнесу та влади. Політичний клас 
став більш закритим, але питання зростання 
професіоналізму членів політичного класу ще 
залишалось відкритим.
До четвертого етапу формування політич-
ного класу ми відносимо 2004 р.-2009 р. Часи 
«помаранчевої революції» визначаються актив-
ною конкуренцією правлячої частини політич-
ного класу та опозиції. В цей час «помаранчева 
революція» розкрила раніше приховані проб-
леми, але реальних наслідків для покращення 
системи управління не мала. Після президент-
ських виборів 2004 р. відбулася передача влади 
новому президентові В. Ющенку і це стало пер-
шим в новій історії України прикладом прий-
няття політичним класом рішення під тиском 
«знизу».
На парламентських виборах 2006 р. була 
здійснена чергова спроба посилити вплив пар-
тій – перехід від виборчої змішаної системи до 
пропорційної. Результати кампанії дійсно про-
демонстрували підвищення частки партійного 
капіталу, але ефективності в управлінні досяг-
ти не вдалося. До 2007 р. парламент був прак-
тично бездіяльний через болісний процес ство-
рення коаліції; опозиція не стала згуртованою 
і в залежності від інтересів вона опинялася на 
боці різних фракцій. Завершення парламент-
ських виборів 2006 р. ознаменувалося внесен-
ням змін до Основного Закону. Тож, головними 
рисами цього етапу стали невміння домовляти-
ся, погоджувати інтереси, знаходити політичні 
компроміси як у зовнішній, так і у внутріш-
ній політиці. Сьогодні вже можна виділити й 
п’ятий етап, який бере початок від президент-
ських виборів 2010 р. Цей етап буде характе-
ризувати посилення централізації влади та 
повернення до авторитарних принципів управ-
ління. Після президентських виборів 2010 р. 
до чинників суб’єктивного характеру додалися 
тенденції до утвердження авторитарної прези-
дентської влади та зосередження всієї держав-
ної влади в руках однієї політичної сили, яка, 
до того ж, контролюється кількома потужни-
ми фінансово-промисловими групами. Це при-
звело до відновлення шляхом конституційної 
«антиреформи» президентсько-парламентської 
форми державного управління і значного обме-
ження повноважень та функцій Верховної Ради 
України. Таким чином, у становленні парла-
ментаризму в Україні відбувається очевидний 
регрес [3, с. 3].
Отже, оцінюючи сучасні етапи становлення 
політичного класу, можна визначити, що існу-
ють позитивні зміни, коли посилюється вплив 
політичних партій, опозиції, а також громад-
ських організацій на прийняття політичних 
рішень. При цьому політичний клас стає більш 
відкритим та інституціоналізованим. Але, не-
зважаючи на прогрес, низка негативних фак-
торів вказує на недосконалість правління, що 
призводить до падіння ефективності та автори-
тету державної влади в цілому.
В той же час лише описання вищезазначе-
них етапів видається недостатнім для розумін-
ня сутності глибини формування політичного 
класу. Тому в статті був застосований кількіс-
ний метод, який допоміг отримати не думки 
та припущення, а точні числові характеристи-
ки проаналізованих показників за певні роз-
глянуті етапи формування політичного класу. 
В основі методик кількісних досліджень ле-
жать чіткі статистичні моделі, що дозволяють 
з’ясувати числові значення досліджуваних по-
казників. Результати досліджень статистично 
достовірні, тобто можна поширювати висновки 
на ту групу, на яку направлене дослідження. 
Використавши такі методи кількісних дослі-
джень, як анкетування та особисті інтерв’ю 
аналітико-дослідницьким центром Інституту 
Горшеніна було визначено, що після парла-
ментських виборів 2012 р. існує велика кіль-
кість проблем та протиріч усередині політично-
го класу, які були характерними на всіх етапах 
його розвитку і які досі не вдалося викорінити. 
За даними цього центру, проведене досліджен-
ня з 4 по 6 грудня 2012 року на тему: «Оцін-
ка роботи Верховної Ради VI скликання» [15], 
респондентами виступило 147 парламентарів. 
Їм було поставлено декілька питань, але для 
візуалізації відповідей на окремі запитання 
ми використаємо кругову секторну діаграму. 
На запитання «Як ви оцінюєте діяльність де-
путатів Верховної Ради України VI скликання 
за п’ятибальною шкалою?» (рис.1), ми бачи-
мо, що лише 20% опитаних відповіли «відмін-
но». На даному етапі розвитку країни це дуже 
низькі показники рівня, все це призводить 
до негативних тенденцій зниження якості за-
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конодавчого процесу, погіршення виконання 
Верхов ною Радою її представницьких, установ-
чих і контрольних функцій.
Рис.1. Секторна діаграма, що ілюструє вагу 
респондентів, які обрали різні варіанти відпо-
відей на запитання: «Як ви оцінюєте діяльність 
депутатів Верховної Ради України VI скликан-
ня за п’ятибальною шкалою?».
Тож зрозуміло, що особливістю етапів фор-
мування політичного класу України є перма-
нентна криза при мінімізації еволюційних 
змін. Причинами, що гальмували формування 
єдиного політичного курсу, який дозволив би 
за короткий термін створити його як ефектив-
ний, були та залишились постійні конфлікти у 
боротьбі за владу.
Для вдосконалення професійної підготов-
ки політичної еліти з метою формування нової 
державницької управлінської еліти, здатної 
усвідомлювати національні інтереси і брати 
на себе відповідальність за їх реалізацію, го-
тової не лише приймати вольові рішення, а 
й ефективно надавати управлінські послуги, 
Президентом України В. Януковичем був запо-
чаткований президентський кадровий резерв 
«Нова еліта нації», що затверджений Указом 
Президента України від 1 лютого 2012 року 
№ 45/2012 «Про Стратегію державної кадрової 
політики на 2012-2020 роки» [16]. Вже в груд-
ні Президент затвердив список із 60 осіб, які 
були зараховані до президентського кадрового 
резерву «Нова еліта нації», та доручив Націо-
нальному агентству України з питань держав-
ної служби за пропозиціями Національної ака-
демії державного управління при Президентові 
України затвердити перелік заходів на 2013 рік 
із професійного розвитку зарахованих до резер-
ву осіб, згідно з Розпорядженням Президента 
України від 29 грудня 2012 року № 245/2012-
рп [13]. Вивчення списку показало, що до нього 
переважно була затверджена політична еліта, 
яка складається з регіональних чиновників се-
реднього і нижчого рівня. При більш глибоко-
му дослідженні структурної особливості еліт 
можна виділити чотири ступені структури по-
літико-адміністративної еліти (рис.2):
1) розподіл влади у державі;
2) участь у прийнятті та реалізації політи-
ко-адміністративних рішень і механізм форму-
вання;
3) масштаби політичних повноважень та 
вплив на суспільство;
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Рис.2. Чотири ступені структури політико-адміністративної еліти.
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4) доступ до організаційних ресурсів дер-
жавної влади [14, с.2].
Але цей перелік треба доповнити таким 
компонентом, як формування системи конку-
рентоспроможності політичного класу. В за-
гальних рисах ступені структури еліти виділені 
в працях Н. Селютіної. Відповідно до першо-
го ступеня – розподіл влади в державі – якщо 
взяти за основу принцип поділу влади, у скла-
ді політико-адміністративної еліти можна ви-
окремити законодавчу, виконавчу та судову 
еліти [14, с. 3]. До другого ступеня структури 
відноситься участь у прийнятті та реалізації 
політико-адміністративних рішень і механізм 
формування, виокремлюється політична й ад-
міністративна еліти. До політичної складової 
політико-адміністративної еліти відносяться 
ті, хто займає посаду у сфері державного управ-
ління через вибори, а до адміністративної – ті, 
хто через механізм призначення обіймають 
вищі посади в системі державного управління. 
Третій ступінь структурних особливостей еліт 
визначається як масштаб політичних повнова-
жень та вплив на суспільство, на цьому етапі 
виокремлюються загальнодержавна (макрорі-
вень), регіональна (мезорівень) й місцева (мі-
крорівень) еліти [14, с.7].
Четвертий ступінь визначає доступ до орга-
нізаційних ресурсів державної влади, що обу-
мовлюється поділом політико-адміністративної 
еліти на правлячу, опозиційну та маргінальну.
Здійснення аналізу структури політично-
го класу за чотирма ступенями можна зробити 
вис новки, що за ієрархічною системою владні 
повноваження еліти поділяються на вищі, се-
редні та адміністративні (рис 3).
 Рис.3. Ієрархічна система структури полі-
тичної еліти
Вважається, що до вищої еліти належать 
ті, хто приймає найбільш значущі для всього 
суспільства політичні рішення. Це провідні по-
літичні керівники – глава держави, голова пар-
ламенту, прем’єр-міністр, голова Верховного 
суду, а також ті, хто обіймає високі пости в за-
конодавчій, виконавчій та судовій гілках влади 
(безпосереднє оточення глави держави, голови 
парламенту, прем’єр-міністра, керівники цент-
ральних органів виконавчої влади, провідних 
політичних партій, політичних фракцій у пар-
ламенті). У кількісному відношенні вища еліта 
складає в країні 100-200 осіб.
Середня політична еліта формується з ве-
ликої кількості виборних посадових осіб. Це 
члени парламенту, губернатори, мери великих 
міст, лідери різних політичних партій і провід-
них груп інтересів тощо. В її середовищі є своя 
досить значна диференціація. Об’єднує пред-
ставників середньої політичної еліти те, що 
вони є виборними, а не призначуваними особа-
ми.
Адміністративну еліту складає вищий про-
шарок державних службовців (чиновництва), 
які займають вищі позиції в міністерствах, де-
партаментах, комітетах та інших органах дер-
жавного управління. На посади вони не обира-
ються, а призначаються.
Сучасні політичні дослідження неможли-
во уявити без статистичних даних, а зібрану й 
опрацьовану статистичну інформацію ми пода-
ємо у формі, зручній для візуального сприйнят-
тя. Зазначимо, що засновником статистичної 
науки вважають німецького професора Герма-
на Конрінга, який першим запропонував систе-
му опису держави. До основних способів подан-
ня політико-статистичної інформації належать 
групи графічних і картографічних зображень 
[11, с. 286 – 287]. Досліджуючи структурні 
особливості політичного класу та враховуючи 
кількісні показники державних службовців 
України, для наочності сприйняття було ство-
рено стовпчасту діаграму, де проаналізована 
інформація щодо кількісного і якісного скла-
ду державних службовців та посадових осіб 
місцевого самоврядування за період з 2005 р. 
по 2012 р. За даними Національного агентства 
України з питань державної служби, станом 
на 1 січня 2013 року в Україні налічувалось 
372856 осіб державних службовців та посадо-
вих осіб місцевого самоврядування, що стано-
вило 0,8 % від загальної чисельності населен-
ня, яка на той час складала 45553,0 тис. осіб 
[8, с. 6-7]. З них 274739 осіб складає загальна 
кількість державних службовців та 98117 осіб 
– загальна кількість посадових осіб місцевого 
самоврядування (рис.4).
Аналіз кількісного складу політичної елі-
ти показує, що з 2005 року чисельність служ-
бовців почала активно зростати, кожного року 
більше ніж на 10000 осіб, досягнувши піку у 
2009 році. Із 2010 року кількість службовців 
почала зменшуватись, а вже за два роки ста-
ном на 1 січня 2013 року видно, що чисельність 
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державних службовців почала повільно, але 
зростати, отже, порівняно з 2011 роком їх кіль-
кість збільшилась на 6635 осіб.
Рис.4. Стовпчаста діаграма, що показує 
чисельність державних службовців та посадо-
вих осіб місцевого самоврядування (за період з 
2005 р. до 2012 р.)
Але, незважаючи навіть на таку статисти-
ку, що показує зменшення чисельності дер-
жавних управлінців, треба підкреслити, що 
витрати на їхнє утримання з кожним роком 
зростають. Навіть незважаючи на Закон Укра-
їни «Про Державний бюджет України на 2013 
рік», в якому дефіцит бюджету становив 50,4 
млрд. гривень [4]. Всі ці фактори призводять до 
того, що заробітна плата працівникам бюджет-
ної сфери не гарантована і залежить від ситуа-
ції всередині влади, яка на сьогоднішній день 
дуже нестабільна. 
Висновки. Отже, підсумовуючи все вище-
викладене, можна зробити висновки, що по-
літичний клас є центральним структурним 
елементом політичної системи і складається 
з індивідів, безпосередньо відповідальних за 
ухвалення загальнодержавних рішень. Функ-
ціонування всієї політичної системи знахо-
диться в причинно-наслідковому зв’язку із 
структурою політичного класу. Особливістю 
політичної системи України є високий рівень 
соціального і політичного розшарування, від-
сутність розвинених каналів артикуляції і 
агрегації інтересів для різних верств суспіль-
ства, недовіра населення до інституту виборів 
і до інститутів влади в цілому, високий рівень 
корупції. 
Ці чинники призводять, по-перше, до того, 
що політичний клас стикається із затруднен-
нями при виконанні функцій громадської ін-
теграції і стабілізації політичної системи; 
по-друге, що в реальний політичний процес і 
процес ухвалення рішень включаються лише 
елітні верстви суспільства, передусім, еко-
номічні еліти і суб’єкти (індивідуальні або 
групові), афільовані з політичним класом. У 
суспільній свідомості утвердилася думка про 
«меркантильність» мотивів політико-управлін-
ської еліти, прагнення не просто зайняти гідне 
місце в суспільстві, а передусім отримати мате-
ріальні привілеї та політичні почесті.
Проведення подальших наукових дослід-
жень зазначеної проблеми надасть змогу визна-
чити та встановити ефективні методи форму-
вання і розвитку справжньої політичної еліти 
в Україні. Буде визначатись та проводитись 
дослідження щодо умов трансформації полі-
тичної еліти в професійну, ефективно діючу та 
якісну управлінську верству.
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